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На крај у књиге дат је напоредни
текст из старог ј езика с преводима и
у транскрипцијама. Одломак из Мето
-
диЈева ж ивота дат ј е у латинској тран
-
скрипциј и, а потом на новом слове
-
начком, хрватск ом, српск ом (зашто ли
ј е то так о незгодно издвојено и нагла
-
шено?), македонском и бугарском ј е
-
зику . Овим напоредним постављањем
текста много he допринети да се у
исто време могу стећи одређениј и у
-
тисци о сродности, појединостима и
односима ј у ж нословенск их  ј език а, по
-
себно — њихове лексике, фонетике,
морфологиј е и синтаксе . . .
Књига ј е рађена према богатој на
-
учној литерату ри, али с практичном
наменом. Писац ј е стога навео богату
научну грађу 
—
 расправе, дела и при
-
логе кој и претресај у различна питања
наших језика. Овај попис he такође
бити од користи ономе к оји жели да
даље прошируј е или продубљуј е зна
-
ње о нашимЈ
езицима. Природно је да
је овоме те
'
шко учинити приговор,
осим толик о — да овде зај едно стој е
кру пна, значај на дела а поред њих
каткад ситниј е и не так о важ не ства
-
ри Али и та дела и списи и мање
вредн ост и свак ак о неш т о зн аче и за
р азл ич на и слож ен а пит ањ а про ш ло
-
сти и садашњости наших ј език а. Све
би ово више користило да је литера
-
тура окупљена око појединих пробле
-
ма, али би се тиме, треба признати,
мор ало мн ог о ст вар и и пон ављати , ш т о
би ј ош више компликовало ствар с
дру г ог а г л еди ш г а.
Књига је писана врло занимљиво,
саж ето, с довољно илустрациј а раз
-
личном материј ом ј езичком и добро
h e доћи особито наставн иц им а н аш их
ј езика. Они ће овде наћи преглед, це
-
лину и генезу многих пој ава. Н адам
се да he и настава наших ј език а овим
бит и у напређена ако наставници буду
схватили потребу да дај у свој им уче
-
н и ц и ма и н еш т о п од ат ак а и з р аз ви т к а
и односа- ј уж нословенских ј езика. Ово
се мож е радити, у свакој подесној
прилици, али о овим стварима треба
потпуније обавестити бар нај стариј а
два разреда наших гимназиј а. Они већ
треба да понешто детаљниј е знају уз
стање о данашњим ј езицима нашим
ј ош и о њиховој вези у прошлости и
односима у садашњости. Стог а књигу
топло препору чуЈем.
М . С . Л алеви ћ
Н А Ш ЈЕ 3  И К
(Нова серија, књ. V I I, св. 7
- 10)
t
Чланак проф. А . Белића „Значај рада
комисије за уј едначење правописа
"
 у
-
ствари ј е предавање кој е Је он одржао
21 I II 1956 г. на Народном универзи
-
тету у Сарај еву. Осврћући се на исто
-
ријат нашега правописа, проф. Белић
се задрж ава на разлик ама које по
-
стој е у овоме правцу између београд
-
ског и загребачког центра и истиче
важност посла коЈи ј е преузела К о
-
мисија за уј едначење правописа. Проф.
Белић  п осебно истиче д а се к а том
главном задат к у  „ иде ч врсти м и по
-
узданим корацима
"
.
Други је чланак проф. М. Стевано
-
вића „Глаголск и облици пасива
"
. Проф.
Стевановић утврђује да ј е веза облика
презента глаг . ј  е с а м са трпним при
-
девом, када овај има глаголску функ
-
цију , управо глаголски облик перфек
-
та пасива ( ј а с а м х в а љ е н, ј а
с а м п о х в а љ е н). А ко ј е, пак трпни
придев у потребљен у функциј и прдвог
придева, облици типа ш т ап ј е слом
-
љен и сл. имај у презентско значење.
Али, управо с обзиром да трпни при
-
дев овде нема глаголску  функциЈу , ова
се веза н е м ож е см ат р ат и  п асивн и м
презентом. У српскохрватском језику
пасивни презент се исказуј е активним
обликом презента несвршених глагола
и речцом с е (т о ј е п и с а ц к о ј и
с е д а н а с н а Јв и ш е ч и т а). Кључ
-
на Је у право ова констатациј а проф.
Стевановића: „ Облици перфекта, плус
-
к вамперфекта и футура егзактног па
-
сива ј есу слож ени облици различни
од исти х облик а ак т и ва с амо п о т оме
што у Њима имамо облик трпног, ме
-
сто облика радног глаголског придева
"
.
Проф. А. Белић у чланку „Л ет бње,
с е д б њ е
"
 образлаж е зашто сматра
да ове г лаголск е и мени це у  источн ом
изговору треба да гласе л е т е ње, с е
-
д е њ е а у Јуж ном л е т ј е њ е, с ј е д
-
ј е њ е. f
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• 
'
B. M. Мићовић у чланку З начење
н ек их  речи и изр аза у  н арод
н им пе-
смама
*
 обј ашњава: 1) п у с т и м и ц е у
-
дарити некога нечим ( 
=
 ударити ra
испуштајући из руку оно чиме се у
-
дара); 2) д ер ат и (к ож у) н а миј ех
( 
=  ск идати к ож у са заклане ж ивоти
-
њ е  о н а к о  к а о  ш т о  с е  т о  ч и н и  к а д  с е
од ње жели направити мех); 3) п Од
-
л и с т а т и т е ш к и ј е м о л о во м (
=
пок рит и цр к ву оловом 
при чему олово
врши главну функцију за покривање
преко кога би дошла нека друга вр
-
ста крова као декоративни материјал);
4) п л ат н о ( 
=  зид, површина (стра
-
на), лице зида било споља било из
-
нутра).
А. Пецо у чланку „Облици колек
-
тивних именица на -ад
"
 прик азуј е како
стоји ствар са променом о вих и
меница
у појединим диј алектима нашим 
и код
п и с ац а а и ст о  т ак о  и ш т а о с вем у
овоме г оворе г р ам
атичари .
Проф. Милош С. Московљевић у
чланку „Уз појаву једног речн
ика
"
говори о Медицинском речнику проф.
д-ра Александра К остића. Истичући
позитивне стране ове књиге, проф. Мо
-
ск овљевић износи и читав низ при
-
мед аба.
Проф. М. Стевановић објавио ј е и
чланак „ћве грешке код двојице пи
-
саца
"
. Истиче, прво, да ј е неправилно
кад се рече : од К ол а р ч ев а к њи
-
ж евна фонд а (
правилно је: од
К о л ар ч ев а к њ и ж е в н о г фо н д а);
l  '
дру го, да презевт гл
агола с л о м и т и
пр ави лно гласи с л о м и м а н
е с л о-
м и ј ем (иако се и овај други облик
може почесто чути). 
■
Д оц. Милка Ивић у своме чланку
„ Однос између к валитативног генитива
и квалитативног инстру ментала
"
 утвр
-
ђује на материЈалу српскохр
ватског
језика кад се за обележавање особине
(квалитета) нечега може употребити
инстру ментал а к ад 
ген ит ив .
Митар Пешикан објавио ј е чланак
„О у метку 
-о в- (
-е в-) у множини име
-
ница прве врсте
"
. Пошто ј е истакао
д а се не мож е пот пу но 
'
п рец и зно у
-
тврдити које именице прве 
врсте граде
плурал помоћу уметка 
-ов- (
-ев-) а
које не, Пешикан одређује, онолико
колико се то може, правилности коЈе
се овде испољавај у .
У рубрици „Језик у школи
"
 објав
-
љен јс чланак проф. М. С. Лалевића
„Обрада подређених реченица
"
. Чи-
њеницу да „ Иаш језик
"
 са разумева
-
њем обраћа потребну пажњу н
а на-
ставу језика, као и чињеницу да своје
странице радо уступа проф. Лалевићу,
треба окарактерисати ка
о позитивну
и веом а к ор и сн у .
На крају су штампане „Језичке по
-
уке
"
, чији су аутори Св(етислав)
П( редић) и А ( сим) П (ецо).
Регистар VII књиге нове сериЈе НЈ
израдио је Св(ета) Н ( иколић).
Берислав М. Николић
\
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А
ИС ТО РИЈА  К Њ ИЖ ЕВНО СТИ И КРИТИК А
1. Ђу рић др ВоЈислав, Постанак  и
разв о ј нар одн е к њ и ж евк о ст и 
—
Београд, „ Нолит
*
 1956.
2. Мицкијевич А дам, О  ср п ск о ј на
-
родно ј поези ји  (Сто)ан С уботин :
„ Адам  М ицк и ј ев ич и  иаш а нар од
-
на по ези ј а
" —
Цетиње, „ Народна кљи
«
г а
"
 1955 .
3. О д абр ане нар одн е при по ветк е
(предговор написао Михаило Панић
-
Cv pen) 
— Београд, „ Но лнт
"
 1956,-
4. Д у бровачк а поез ија. Зборник
(предговор написао Д рагољуб Павло
-
вић) 
— Беог рад, „ Просвета
"
 1956.
5. К њ ига о Ст ери ј и . К њигу  у ре~
дили : Бранислав Миљковић, Милан
Ђок овић — Београд, Српска књиж ев-
на з адр у га 1956.
6. Васиљев Нада, Јо ван Ст ер иј а
По по вић  — К њиж евност и језик  у
школи год. III, бр. 1 (1956) 1
- 6.
7. Мучалица Олга, Стери ја у  Ср
-
бији  
— К њиж евност и језик у  школи
ГОД. III, бр. 1 (1956) 7
- 17.
8. Игњатовић Јаков, Васа Решп ек т
(Предговор напиеао Велибор Глиго
-
рић) 
— Београд, „ Нолит
"
 1956.
9. Глишић Милован, И з абр ан е при
-
по ветк е (Велибор Глигорић s „ Мило
-
в аи Гли ш ић
"
) 
— Београд, „Просвета
"
1 9 5 6 .
10. Лазаревић Лаза, Пр ип оветк е
(Велибор Глигорић : „ Припо в етк е Jl a
-
з е Лазар ев ић а
"
) 
— Београд, „ Рад
"
1 9 5 6 .
11. Сремац Стеван, Поп  Ћир а и
поп Спира (Вељко Петровић : „О де
-
лу  Стевана Сремца
"
) 
— Београд, „ Јеж
"
1956r
19. К овачић А нте, Међ у ж абарима
(Милан Селаковић : „ Анте К овачић
"
— Загреб, „ Школс ка књиг а
"
 1956.
13. Крањчевић СилвиЈе, Песм е (др
ИлнЈа Мамузић : „ Песник овим пу те
-
в им а
"
) 
— Београд, „ Нолит
"
 1956.
14. К остић Предраг, Бор а Ст анк о
-
в ић — Београд, „ Нолит
"
 1956.
Са библиографијом радова о Бори
Ст анк овићу .
15. Кочић Петар, Изабр ан е стране
(Новак Новаковић : „ Пет ар К оч ић
"
)
— Загреб, „Школска књига
"
 1956.
16. Шантић А лекса, П јесме (др Во-
Јислав Ђурић : „ По ези ја А лек се Ш ан
-
тића
"
) 
— Београд, „ Просвета
"
 1956.
17. Назор Владимир, Одабрана дЈе
-
па
"
 (Владимир Поповић : „ О Влади
-
миру  Наз ору
"
)
— Загреб, „ ПросвЈета
"
1 9 5 6 .
18. Богдановић Милан, О  К рлеж и
(Зоран Гавр иловић : „ М илан Бо г да
-
новић
"
) 
— Нови Сад, Матица српска
19 5 6 .
19. Андрић Иво, Одабране п ри
-
по ветк е (Велибор Глигорић : „ Иво 
-
Андрић
"
) 
— Нови Сад, Матица срп-
с к а  195 6 .
Са библиографијом радова.
20. Цесарец А у густ, На по следњ им
т рачницама (Ели Финци : „ Лик  А у
-
густа Цесарца
"
) 
— Београд, „ДечЈа
к њ иг а
"
 1956.
81. Рацин К оста, Песме (Воја Или-
Јашевић : „ Једна т о пла литер ар на
пов ест
"
 и „ Пр еглед п о јединих црт а
савр ем еног  мак едо нск ог  јез ик а
"
)
— Београд, „ Нолит
"
 1956.
22. Јакшић
-
Јовановић Иванк а, П ри
-
л о г  п р о у ч а в а њ у  к њ и ж е в н о г  р а д а
Јо вана По по вић а
— Прилози за к њн-
жевност, језик, историЈу и фолклор,
к њ. XX II, CB. 3-4 (1956) 23S- S40.
23. К овачић Иван Горан, Јам а (Иво
Фрол : „ Иван Гор ан К о вачић
'
) 
—
Беогр ад, „ ДечЈа књига
"
 1956.
24. Ћопић Бранко, Изабр ане при
-
п овет к е (Предговор написао Радми-
ло Димитријевић) 
— Нови Сад, Матица
српск а 1956.
S5. Ћопић Бранк о, Д ј еч ак  п рати
з мај а „ Приповетк е
"
 (Велибор Глиго-
рић : „ Приповедач Бранк о Ћопић
"
)"
— Београд , „ Прос вета
"
 1956.
26. А лечковић Мира, При јатељи
(Арсен Диклић : „ О Мири Алечк о
-
вић и њ еном  детиш ст ву
"
) 
— Са-
раЈево, „ СвЈетлост
"
 1956.
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27. Скерлић Јован, Писци и к н>и
-
г е I (Ели Финци : „ Јован Ск ерлић у
сво ме в р ем ен у
"
) 
— Београд, „ Про«
с вех а
"
 195 6. 
'
28. Скерлић Јован, Писци и  к њи
-
г е IV  (из страних  књиж евности) 
—
Београд, „Просвета
"
 1956.
29. Поповић Богдан, Есеји 
—
 Це
-
тише, „Народна к њига
"
 1955.
Садржај : Шта Је велики песник? 
— '
О „ Песмама
"
 А . Шантића. — Јован
С керлић као к њиж евни к ритичар. 
—
Суд о cf AY- 
— Слика и критика.
30. Антологија ср пск е прозе I
(Предговор написао Велибор Глиго
-
рић) 
— Београд, „Нолит
"
 1955.
31. А нт ологи ја но ви је х рват ск е
лирик е I  (Предгор написао Комбол
др Миховил)
— Београд, „ Нолит
"
 1956.
Са биографским и библиографским
п о д а ц им а .
32. Шегедин Петар, Аи тологиј а хр
-
в ат ск е пр о зе L  
— Београд, „ Нолит
"
19 5 6.
33. Мак едон ск а у м ј ет ни чк а пое
-
з иј а и  п ро з а (Сафет Бу рина : ,ЈМа
-
к е д о н с к а  к њ и ж е в н о с т  
—
 н »е н  р а
-
з в и т а к  у  т о к у  в е к о в а и  њ е н и  п р е т
-
ставници
"  — Сарајево, „ Свјетлост
"
19 5 5 .
3
"
4. Витошевић Драгиша, Слич но сти
и  лич н о ст и  — Летопис Матице срп
-
ске год. 135, књ. 379, св. 2 (1957)
1 6 9- 17 3 .
35. Секу лић Исидора, Го во р и ј е
-
з и к  к у л т у р н а  с м о т р а  н а р о д а  
—
Београ, „ Просвета
"
 1956.
МЕТОДИКА И ШКОЛСКА ПРА КСА
1. Мамузић др ИлиЈа, Нови прилоз и
н аст ав и  м ат ер њ ег  јез ик а у  ср ед
-
њ им ш к олама Београд, „ Нолит
"
19 5 6 . 
'
2. Павловић Бож о, И з  м ет о ди к е
р ад а с а ч лв нц и м а и з  ч и т а н
к е  —
Наша шк ола год. V II, бр. 7
-8 (1956)
3 3 4 - 3 4 4 . '
3. Мамузић др Или]а, „ Стој анк а
мајк а к неж о п о љк а
"  —
 рад у  V I ра-
зреду осмогодишње школе 
— Наша
школа год. V III, бр. 1
-2 (1957) 18
-21.
4. Моачанин Павле, Из  н аст аве гра
-
м ат и к е  у  н и ж и м  р а з р е д и м а о с м о
-
г одиш њ е ш к о ле 
— Наша школа год.
V II, бр. 9
- 10 (1956) 359- 364.
5. Јањушевић Десанка, Појам о
иром ени им еница 
— падежи 
— На-
ша школа год. V II, бр. 9
-10 (1956)
3 9 3
-
3 9 9 .
6. Мамузић др Илија, Глаголск и
до даци  у  V I р азр еду  
— Педагошка
стварност год. II I, бр. 1 (1957) 42- 45.
7. Ђикић Хасан, Писм ени састав
н а • о сн ову  п осм атр ањ а 
— Наша
школа год. V I I , бр. 7
- S и 9- 10 (1956)
30 0- 306 , 4 10 - 4 13 .
8. Моачанин Павле, Г о в о р не в е
-
ж бе у  н и ж им  р азр еди ма о см ого
-
ди ш њ е ш к о ле 
— Педагошка ствар
-
1
 НОСТ ГОД. I I I, бр. 1 (1957) 37
- 41.
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